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［摘 要］ 中国劳动力跨国流动日趋活跃，从理论上看这是生产要素通过“两个市场”进行优化配置的结
果，但是从现实上讲这又与中国国际贸易、OFDI、FDI存在密切关系。利用扩展的劳动力跨国流动动态模型，选
















国，数量为 8． 7 万，其次是澳大利亚、加拿大和新
西兰。在劳务输出方面，劳务输出规模不断增加，
2011 年中国劳务输出年末境外人员总数为 81． 2
万人，全年累计派出 45． 2 万人，2001 ～ 2011 年累
计派出各类劳务人员 364． 4 万人，年均增长
15. 6% ②。同时，在此期间的中国对外贸易、直接
投资也发生了显著变化。据资料显示，2001 ～
2012 年间我国商品贸易规模从世界第 6 位上升
到第 1 位，进出口总额年均增长 20． 2%;利用外
资额由 469 亿美元增加到 1117 亿美元，对外直接
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投资额由 69 亿美元增加到 878 亿美元［1］，其中非


























































































= Xi0 )①，Lit 为中国劳动力市场供给，η 为收入
的供给弹性(η !0 )，则中国劳动力的收入函数
为:Wit = Xit (Lit)η ，中国劳动力市场的劳动力供
给为:Lit = Li0 － Mit ，其中 Li0为中国劳动力总量，
Mit 为中国劳动力流动到输入国的数量，代入然后
对所得函数两边同时取对数，得到 LnWit = LnXit





i0 + ημλmit ③。根据
托达罗定理，劳动力流动与预期收入差距成正相
关关系，则中国劳动力每年的流动率为:Vit =

























i0 σ + w
*
i0 θ(t － 1) (1)







项 w*i0 θ(t － 1)表示劳动力跨国流动的抑制效应
和促进效应对中国劳动力转移的共同作用结果，
当 θ ＞ 0 ，即 γ ＞ － η(1 + μλ)时，中国劳动力转
移的促进效应足够大，能够完全抵消抑制效应，中
国劳动力跨国流动会自我加强;当 θ ＜ 0 ，即 γ






［ση + θη(t － 1)］ + (Lnx*i0 －











































中国劳动力转移率每增加 1 个百分点，流动成本减少 γ元，0≤γ≤C。
在迭代过程中需注意 mit = (Vi1 + Vi2 +… + Vit－1)，并利用等价无穷小替代: (1 + x)t ≈ 1 + tx，W*i0 表示初始劳动力流动获得的
收入增长，即初始收入差距。











+ α4Lnindit－kj + α5Lnrqlit－kj + α6Lnregit－kj














































中国对外劳务输出数据来源于 2000 ～ 2005




～ 2002 年《中国对外经济统计年鉴》;2003 ～ 2011
年《中国对外直接投资统计公报》;中国与各国之
间距离数据来源于 CEPII BACI数据库;各国总关




























在 1%的显著水平下，当 Hausman统计量大于 χ20． 01(n)时模型采用固定效应模型，否则采用随机效应模型。n为模型中被估计
参数个数，随机效应的置信概率小于 0． 01 时选择固定效应，否则选择随机效应模型进行估计。
表 1 各输出国样本检验结果
OLS 2SLS




























































































F 180． 63 186． 98 189． 63 － － －
Ｒ2 0． 7541 0． 7626 0． 7510 0． 9230 0． 9218 0． 9355
Hausman 32． 56＊＊＊ 35． 64＊＊＊ 37． 59＊＊＊ 21． 45＊＊＊ 23． 77＊＊＊ 25． 95＊＊＊
sargan － － － 1． 05 1． 07 0． 98
注:( )内为 t值，＊＊＊、＊＊、* 分别表示在 1%、5%和 10%的显著性水平上变量显著。
说明收入差距、对外直接投资对劳动力跨国流动
有显著作用。输入国相对劳动力数量的系数为
－ 0． 058，且通过 1%水平显著检验，说明输入国
劳动力供给越多，对输入国劳动力具有替代作用，
使得劳动力跨国流动减少，流动成本的估计系数





















































响，下面选择中国各地区 GDP 增量 Δgdp、劳动力
数量 ls、人均收入水平 sr、人力资本水平 rh、国际
贸易额 tra、对外投资额 fdiout 、实际利用外资额
Lnfdiin 指标①，将中国各地区样本按照东部和中西
部划分分别进行检验②，检验结果如表 2所示。
表 2 中国各地区样本的 2SLS检验结果
东部地区 中西部地区
(1) (2) (3) (4) (5) (6)








































































Ｒ2 0． 9102 0． 9117 0． 9203 0． 9086 0． 9156 0． 9177
Hausman 48． 21＊＊＊ 48． 88＊＊＊ 48． 57＊＊＊ 23． 62＊＊＊ 23． 56＊＊＊ 23． 58＊＊＊
sargan 0． 63 0． 67 0． 66 1． 33 1． 35 1． 32


















教育的年数分别为 0、6、9、12、12、15． 5，具体计算公式为:γhit =∑
6
j =1
Sijt * Yj，其中 j从 1到 6代表 6个教育层次，Yj 表示不同教育层次受教育
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